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・Part Ⅱ（4問） ：【研究開発資金】、【選択と集中の度合い】、【インフラおよび基盤整備】、【研究時間の確保】 
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本の産業の国際競争力】、【世界トップクラスの研究教育拠点】等 


















































































2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1基礎研究 40.2 43.3 35.4 42.6 49.0 45.9 40.2 42.9 37.0 36.9 39.8 44.4
2応用研究 14.0 12.5 17.7 16.8 16.7 16.5 15.2 17.1 18.5 14.4 16.7 17.2
3実用化 16.8 18.3 20.8 16.8 12.5 16.5 12.5 12.4 18.5 18.9 16.7 15.2
4知的財産 8.4 9.6 10.4 3.0 2.1 1.2 5.4 4.8 4.3 8.1 6.5 6.1
5産学官連携 15.9 11.5 10.4 17.8 15.6 15.3 15.2 10.5 12.0 17.1 15.7 14.1
6人文社会学 4.7 4.8 5.2 3.0 4.2 4.7 11.6 12.4 9.8 4.5 4.6 3.0
ナノ材料ライフ 情報 環境
 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1基礎研究 40.4 41.5 38.9 44.6 42.9 47.7 44.5 43.4 39.6 31.4 38.1 38.4
2応用研究 26.6 22.6 20.0 12.9 12.2 10.2 14.5 17.9 16.5 23.3 22.6 23.3
3実用化 13.8 12.3 20.0 19.8 18.4 17.0 10.9 7.5 13.2 27.9 22.6 26.0
4知的財産 2.8 2.8 0.0 7.9 9.2 4.5 5.5 3.8 3.3 3.5 2.4 1.4
5産学官連携 11.0 14.2 13.3 12.9 15.3 18.2 20.0 22.6 22.0 9.3 10.7 8.2
6人文社会学 5.5 6.6 7.8 2.0 2.0 2.3 4.5 4.7 5.5 4.7 3.6 2.7































●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜少なくなった ⇔     多くなった＞ ○変化：＜少なくなった ⇔    多くなった＞ 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
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●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
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＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
③ 帰国後にそれに見合う経済的なリターンが期
待できない 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
④ 帰国後に、就職先が見つからないことへの不
安（ポストドクター） 
＜要因でない    ⇔  大きな要因である＞ 
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●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜後退した   ⇔  整備が進んだ＞ 
③ 生活の立ち上げ（子どもの教育、住居の確保
など）に対する支援 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 














●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜し難くなった ⇔    し易くなった＞ 
●現状：＜小さい      ⇔       大きい＞ 
○変化：＜小さくなった ⇔    大きくなった＞ 
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●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
○変化：＜後退した   ⇔  整備が進んだ＞ 
④ 英語による組織内の会議や講義などの実施 
●現状：＜不充分      ⇔       充分＞ 
































2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1政府プロ 24.0 17.3 16.7 22.2 27.1 27.1 28.1 28.6 30.1 17.1 14.7 14.1
2各省公募型 5.8 7.7 8.3 12.1 9.4 9.4 10.5 7.6 8.6 10.8 7.3 8.1
3自由発想 48.1 46.2 45.8 42.4 40.6 35.3 36.0 37.1 35.5 42.3 47.7 45.5
4基盤経費 18.3 23.1 25.0 14.1 14.6 20.0 22.8 24.8 23.7 27.9 29.4 31.3
5民間資金 3.8 5.8 4.2 9.1 8.3 8.2 2.6 1.9 2.2 1.8 0.9 1.0
ナノ材料ライフ 情報 環境
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1政府プロ 31.8 27.1 26.4 20.8 20.4 18.2 39.6 35.5 32.3 45.3 44.0 45.8
2各省公募型 13.6 10.3 7.7 16.8 16.3 17.0 2.7 2.8 3.2 3.5 2.4 1.4
3自由発想 30.9 34.6 30.8 25.7 25.5 27.3 29.7 30.8 29.0 22.1 22.6 18.1
4基盤経費 19.1 24.3 29.7 26.7 29.6 31.8 26.1 29.0 32.3 23.3 27.4 30.6
5民間資金 4.5 3.7 5.5 9.9 8.2 5.7 1.8 1.9 3.2 5.8 3.6 4.2
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＜4.8 (2006)→ 5.1 (2007)→ 5.4 (2008)＞ 
C06 効率的にエネルギーを得るための地域に即したバイオマス利用技術（環境） 
＜5.2 (2006)→ 5.8 (2007)→ 5.9 (2008)＞ 
C09 人文社会科学的アプローチにより化学物質リスク管理を社会に的確に普及する科学技術（環境） 
＜3.5 (2006)→ 4.0 (2007)→ 4.3 (2008)＞ 
D02 資源問題解決の決定打となる希少資源・不足資源代替材料革新技術（ナノ材料） 
＜4.8 (2006)→ 5.5 (2007)→ 6.0 (2008)＞ 
D07 ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発（ナノ材料） 


























＜4.7 (2006)→ 4.9 (2007)→ 5.4 (2008)＞ 
C07 健全な水循環を保ち自然と共生する社会の実現シナリオを設計する科学技術（環境） 
＜5.0 (2006)→ 5.4 (2007)→ 5.6 (2008)＞ 
C09人文社会科学的アプローチにより化学物質リスク管理を社会に的確に普及する科学技術（環境） 
＜3.8 (2006)→ 4.2 (2007)→ 4.4 (2008)＞ 
D07ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発（ナノ材料） 





























A01生命プログラム再現科学技術 5.8 6.3 人材(47%) 資金(23%)
A02臨床研究・臨床への橋渡し研究 4.1 5.2 人材(38%) 資金(17%)
A03標的治療等の革新的がん医療技術 4.6 5.8 人材(37%) 分野（24%）
A04新興・再興感染症克服科学技術 4.6 5.0 人材(39%) 資金(20%)
A05安全な食料の生産・供給科学技術 4.0 4.3 人材(34%) 資金(17%)
A06生物機能活用の物質生産・環境改善科学技術 4.7 4.9 人材(37%) 資金(16%)
A07世界最高水準のライフサイエンス基盤整備 4.3 5.1 人材(45%) 基盤(20%)
B01世界最高水準の次世代スーパーコンピュータ 6.3 5.3 人材(30%) 資金(26%)
B02次世代を担う高度IT人材の育成 3.4 4.5 人材(79%) 国際(7%)
B03超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術 6.5 6.1
B04ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術 7.2 7.0 産学官(29%) 資金(24%)
B05家庭や街で生活に役立つロボット中核技術 7.4 7.5 資金(27%) 人材(23%)
B06世界標準を目指すソフトウェア開発支援技術 3.5 4.3 人材(54%) 産学官(14%)
B07大量の情報、便利・快適な次世代ネットワーク 5.7 6.6 産学官(23%) 基盤(18%)
B08生活支援するユビキタスネットワーク利用技術 5.9 6.7 分野(22%) 人材, 産学官(20%)
B09コンテンツ創造及び情報活用技術 4.6 5.6 人材(46%) 資金(13%)
B10安全・安心なIT社会実現のセキュリティ技術 4.9 5.6 人材(42%) 基盤(16%)
C01人工衛星からの地球温暖化の観測科学技術 5.4 5.6
C02スパコンを用いた気候変動予測の科学技術 6.6 6.6 人材(28%) 基盤(26%)
C03地球温暖化がもたらすリスク予測の科学技術 5.0 5.4 人材(33%) 基盤(16%)
C04世界を先導する化学物質リスク評価管理技術 5.0 4.9 人材(35%) 資金(20%)
C05国際流通対応有用物質利用・有害物質管理技術 5.4 4.8 国際(27%) 人材(22%)
C06効率的にエネルギーを得るためのバイオマス利用技術 5.5 5.9 資金(22%) 人材, 産学官(20%)
C07健全な水循環を保ち自然と共生する社会の設計 5.6 5.1 人材(34%) 資金(18%)
C08多種多様な生物による生態系の保全・再生技術 4.7 4.9 人材(43%) 資金, 分野(18%)
C09化学物質リスク管理を社会に普及する技術 4.4 4.3 人材(45%) 分野(19%)
C10 ３Rに適した生産・消費システムの設計科学技術 5.6 5.6 産学官(29%) 人材(27%)
C11人文社会科学と融合する環境研究人材育成 2.9 3.4 人材(59%) 分野(19%)
D01クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術 6.9 7.1 人材(33%) 産学官(20%)
D02希少資源・不足資源代替材料革新技術 5.8 6.0 人材(38%) 資金(20%)
D03生活の安全・安心を支える革新的ナノ・材料技術 6.1 6.2 人材(38%) 分野(20%)
D04イノベーション創出の中核となる革新的材料技術 6.1 5.9 人材(44%) 資金(18%)
D05デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス 7.0 6.9
D06超早期診断と低侵襲治療の先端的ナノバイオ 5.5 6.7 人材(38%) 分野(16%)
D07ナノテクの社会受容のための研究開発 4.7 4.8 人材(35%) 産学官, 分野(15%)
D08イノベーション創出拠点のナノテク実用化研究 5.3 5.6 人材(39%) 産学官(21%)
D09ナノ最先端計測・加工技術 6.6 6.6 人材(37%) 資金(21%)



































物関連技術 6.2 5.7 規制緩和(27%) 人材(25%)
E03便利で豊かな省エネ社会を実現する先端高性能汎用デ
バイス技術 7.1 6.3 人材(29%) 産学官(22%)
E04省エネ工場実現の革新的素材製造プロセス技術 6.7 6.1 人材(35%) 産学官(20%)
E05石油を必要としない新世代自動車の革新的技術 7.3 7.5 人材(29%) 資金(21%)
E06石油に代わる自動車用新液体燃料(GTL)技術 6.0 6.1 人材(25%) 資金(21%)
E07先端燃料電池システムと安全な革新的水素貯蔵・輸送
技術 6.5 6.7 人材(27%) 資金(22%)
E08太陽光発電の革新的高効率化・低コスト化技術 7.4 6.9 資金(28%) 人材, 産学官,資金(18%)
E09電源や利用形態の制約を克服する高性能電力貯蔵技
術 6.5 5.8 人材(28%) 基盤, 資金(20%)
E10クリーン・高効率で世界をリードする石炭ガス化技術 5.9 4.9
E11安全性・経済性に優れる次世代軽水炉の実用化技術 6.6 5.3 人材(39%) 産学官(14%)
E12高レベル放射性廃棄物等の処分実現に不可欠な地層
処分技術 5.6 5.3 規制緩和(26%) 人材(21%)
E13長期的なエネルギーの安定供給を確保する高速増殖炉
(FBR)サイクル技術 6.9 5.6 人材(37%) 資金(18%)
E14国際協力で拓く核融合エネルギー：ITER計画 7.2 6.3 国際(33%) 人材(30%)
F01日本型ものづくり技術をさらに進化させる、科学に立脚し
たものづくり「可視化」技術 5.7 5.4 人材(49%) 資金(19%)
F02資源・環境・人口制約を克服し、日本のフラッグシップと
なる、ものづくりのプロセスイノベーション 5.7 5.0 人材(49%) 資金(18%)
G01減災を目指した国土の監視・管理技術 7.2 6.5 人材(53%) 資金(14%)
G02現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する新技
術 5.8 5.5 人材(54%) 産学官(16%)
G03少子高齢化社会に対応した社会資本・都市の再生技術 4.7 4.5 人材(48%) 分野(14%)
G04新たな社会に適応する交通・輸送システム新技術 5.7 5.5 人材(34%) 資金(20%)
H03次世代海洋探査技術 5.3 5.4 人材(46%) 資金(27%)
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（◎委員長、○スーパーバイザー、五十音順）                      （2008 年12 月01 日現在）
有本 建男 独立行政法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター長 
今成 真 三菱化学株式会社 顧問 
◎井村 裕夫 財団法人先端医療振興財団 理事長 
笠見 昭信 株式会社東芝 常任顧問 
茅 幸二 独立行政法人理化学研究所 中央研究所 所長 










































































































・Part Ⅱ（4 問） ：【研究開発資金】、【選択と集中の度合い】、【インフラおよび基盤整備】、【研究時間の確保】 
・Part Ⅲ（17 問）：【産学官連携】、【研究開発上の隘路（あいろ）】、【研究成果の実用化】、【特許】、【日本の科学お
よび技術の水準】、【日本の産業の国際競争力】、【世界トップクラスの研究教育拠点】等 
















不充分                                        充分 














第1回調査： 時期 2006年11月2日～12月28日、発送1,010通、回収850通（回収率84.2％） 
第2回調査： 時期 2007年9月20日～11月16日、発送988通、回収814通（回収率82.4%） 








































選択肢 とすると具体的には^ `icc   c ｛「1基礎研究の人材」,「2応用研究・・」, ・・・｝である。ある設問
において選択肢 に関する1位から3位までの回答数は、例えば次の表のようになる。（図表1-1-7） c
 
 １基礎研究 ２応用研究 ３実用化 ４知財 ５産学官 ６人文社会 
１位 35.4 17.7 20.8 10.4 10.4 5.2 
２位 10.4 26.0 19.8 19.8 16.7 7.3 
３位 11.7 10.6 20.2 17.0 23.4 17.0 
指数値 4.6 3.9 4.1 2.9 2.9 1.6 
図表1-1-7 
 















ただし、    は、選択肢  に対する1分野内での有効回答総数とし、         を以下に定義する。 i
  
 




















 １減っている ２ ３ ４ ５ ６増えている 









： 分野  における設問への有効回答総数 
ja ： 回答者 jの選択した６点尺度の値： j
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㪟㪇㪋 ડᬺ䈱੐ᬺൻᗧ⼂䈏ᔅⷐ䇯 㪌 㪍 㪈 㪉 㪈 㪍 ਛ ᄢቇ
㪟㪇㪋 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊥䊷䉻䊷䈏ਇ⿷䇯 㪌 㪊 㪈 㪌 㪈 㪊 ᄢ ౏⊛





㪉㪇㪇㪎 㪉㪇㪇㪏 㪉㪇㪇㪎 㪉㪇㪇㪏 䋭 㪇 㪂
㪟㪇㪈 㪋㪅㪋 㪋㪅㪈 㪌㪉 㪊㪏 㪋 㪊㪈 㪈 㪇㪅㪈㪋
㪟㪇㪉 㪋㪅㪋 㪋㪅㪍 㪌㪊 㪋㪈 㪈 㪊㪌 㪊 㪇㪅㪈㪇
㪟㪇㪊 㪌㪅㪉 㪌㪅㪊 㪋㪐 㪋㪋 㪉 㪋㪈 㪇 㪇㪅㪇㪌

















































㪟㪇㪈 ᦨㄭ䈱䊨䉬䉾䊃ᛂ䈤਄䈕䈱ᚑഞ䇯 㪊 㪋 㪈 ᄢ ౏⊛
㪟㪇㪉 ା㗬ᕈᛛⴚ䈲਎⇇⊛䈮⷗䈩䉅䇮ᣣᧄ䈱ᓧᗧ䈭ಽ㊁䈪䈅䉎䇯 㪊 㪋 㪈 ዊ ౏⊛
㪟㪇㪉 ᦨㄭ䈱䊨䉬䉾䊃ᛂ䈤਄䈕䈱ᚑഞ䇯 㪊 㪋 㪈 ਛ ౏⊛
㪟㪇㪊 ᄖ࿖䈱ᛛⴚ䈮㗬䈦䈩䈐䈢䈢䉄࿖ౝ䈮䈎䈧䈩䈱ജ䈏䈭䈇䇯 㪋 㪊 㪄㪈 ਛ ౏⊛










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































᪀ේ㩷 ノ㓉㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ✚ോ⎇ⓥቭ㩷
㩷
䋨⺞ᩏㆇ༡䊶ข䉍䉁䈫䉄䊶ႎ๔ᦠ૞ᚑ╬䋩㩷 㩷 㩷




ၳ⿧㩷 ⑲ᒾ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ⺞ᩏ⎇ⓥㇱ㐳㩷
ዊဈ㩷 ዏᓼ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ⺞ᩏ⎇ⓥㇱ⎇ⓥຬ㩷
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